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НТУ «ХПИ» 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ ВО 
ВЗГЛЯДАХ Ж. Ж. РУССО 
 
В начале романа «Общественный договор» Ж. Ж. Руссо приводит сле-
дующее утверждение: «Человек рождается свободным, но повсюду он в око-
вах». Руссо размышляет над тем, почему одни люди свободны и могут пове-
левать, а другие лишь подчиняются им. По мнению Ж. Ж Руссо свобода – это 
достоинство человека. Возникает вопрос, возможна ли абсолютная свобода? 
Попытаемся в этом разобраться. Известно, что у Руссо ячейка общества 
представляется как семья, которая по сути является государством, отец-
правитель, дети – народ, и все , рожденные свободными, отказываются от 
этой свободы для собственного блага. Рассмотрим данную мысль в виде 
множеств. Пусть семья – множество А, отец, подмножество множества А 
множество В, и еще выделим множество С которое также будет назваться 
отец. Дети – множество Д и так же подмножество множества С, множество Z. 
Если сможем доказать, что эти множества могут существовать самостоятель-
но, то тогда абсолютная свобода возможна и допустима, только нужно будет 
разобрать, относительно чего она абсолютна. Множество В включено в мно-
жество А, множество С является самостоятельным множеством, тогда полу-
чается, что множество С должно совпасть с множеством В. Возможно ли это? 
Да. Результатом такого преобразования будет множества А, т. е. семья с под-
множеством В отец. Тогда множество Z не будет включено ни в какое другое 
множество, и оно также будет самостоятельным на данный момент. Это 
множество дети. Но у нас также в модели есть множество дети, т е Д, можно 
ли их объединить? Нет, так как они у Руссо представлены как народ, а народ 
может подчиняться, но явление анархии никто не отменял. Максимум что 
делаем, множество Д объявляем подмножеством множества Z. Это никак не 
повлияет на результат. Можно было бы сделать и наоборот. Теперь множе-
ство Z объявляем подмножеством множества А. Таким образом множество А 
состоит из множеств В и Z. Смотрим, что можно дальше объединить. Мно-
жество отец не является подмножеством множества дети и наоборот. Так как 
правители не являются народом. Множество А не может существовать без 
множеств Z и В, так как тогда оно будет являться пустым, а это невозможно. 
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Множества Z и В могут существовать самостоятельно, но обратное высказы-
вание неверно. Если бы все три множества не были связаны между собой, то 
тогда из этого следовало бы, что свобода является абсолютной, а так… везде 
есть свои ограничения. И без ограничений не существовало бы общество. 
Жан Жак Руссо делает выводы, что свобода вытекает из природы чело-
века. Главный закон свободы – это стремление сохранить свою жизнь в без-
опасности. Проверим, так ли это или с этим можно поспорить? Пусть человек 
– множество А. Жизнь не обозначаем отдельно, так как это неотделимо от 
человека. Если человек не будет сохранять безопасность своего существова-
ния, то он просто исчезнет, и не будет существовать множества А и тогда не 
существует модели представления высказывания что не допустимо, и фило-
софски, и математически. Свобода – элемент жизни, если а = в, в = с то а = с. 
Если свобода это жизнь а жизнь безопасность то, следовательно, свобода это 
безопасность. То есть делаем вывод, что высказывание Руссо по этому пово-
ду не является прямым, однако оно верно и косвенно, так как вытекает из не-
большого количества выводов о свободе и жизни в целом. Почему же чело-
век, отказывающийся от свободы, отказывается от своего достоинства? Раз-
берем эту проблему на примере математического графика. Возьмем стан-
дартные декартовы координаты, ось икс – человек, ось у – достоинство, а 
непосредственно функция игрек – это функция свободы. У зависит от х, так 
как свобода зависит от человека, и каждый видит свободу в чем-то своем. 
Допустим, нужно построить функцию игрек = икс. Но тогда заметим, что 
прямая проходит через начало координат и конечно же затрагивает точки пе-
ресечения человека и достоинства. Функция обязательно находится в коор-
динатах системы х о у. Если взять за функцию человека, а за оси свободу и 
достоинство, то все равно график находится на пересечении точек. То есть 
делаем вывод, что если человек не существует без достоинства, то без досто-
инства не существует и свобода. Человек является личностью, потому что он 
способен выбирать. Наличие выбора – элемент достоинства. А в выборе и за-
ключается свобода.  
Некоторые мысли Руссо считаются утопическими, с некоторыми мно-
гие философы не согласны. Но они являются интересными для построения на 
них математических моделей и софистических высказываний, а также важ-
ным источником философского знания, дающим начало основанию матема-
тической философии. 
